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3I  Az észjogM.
1. Társadalmi együttlét hiányában a jog alkalmazásáról 
szó nem lehet.
2. Az emberek közti egyenlőség csak alaki tekintetben 
létezhet.
3. A vallásszabadság korlátolása az észjoggal ellenkezik.
4. Az örökösödés intézményeit az észjogból nem származ­
tathatni.
5. A polgárok kivándorlását az észjog nem tiltja.
6. A nemzetek egymás iránt egyenlők és függetlenek.
I I A  római jogból.
1. A quiritarius tulajdonos is használhatta a publiciana 
in rém actiot.
2. A castrense peculium tulajdonképi peculiumnak nem 
tekintethető.
3. Több esetben a római jog is megengedi a házastársak 
közti ajándékozást.
4. Acceptilatio által csak verborum obligatiot lehetett 
megszüntetni.
5. A feltétel csak idomilag véve mellékes meghatározás, 
anyagilag tekintve ellenben lényeges.
6. Specificatio akkor forog fen, ha a dolog f o g a l m a  
változik
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III A magyar magánjogból.
1. A corpus iurisban nem foglalt törvények is feltétele­
sen érvényesek.
2. A szokásnak csak kivételképen lehet törvényrontó ereje.
3. A biróilag kimondott becstelenség csak perújítás vagy 
kegyelem által szüntethetik meg.
4. Az orsz. bir. ért. jav. I. 20. §-a értelmében az ide­
genek is birtokképesek.
5. A telekkönyvi rendelet értelmében elbirtoklás által is 
szerezhető tulajdonjog.
6. Törvénytelen gyermekek szüleik után törvényes örökö­
södési joggal nem bírnak.
7. A hiteles helyek törvénykezési hivatásának, bírói vég­
rehajtás tekintetében jdenleg is lehet helye.
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IV. Az osztrák magánjogból.
1. A polg. tvk. 10 §-ában említett szokások alatt csak 
jogi szokások értendők, természetes szokások figyelembe vétet­
hetnek.
2. A gyám biztosítékadásra rendesen nem köteleztetik.
3. Csupán szerződés által tulajdont szerezni nem lehet.
4. A végrendelet érvényességére az egyenes örökös kine­
vezése megkivántatik; de külömbség van az osztrák és a római 
jog szerinti heredis institutio közt.
ö. A szükségörökösök a köteles részt természetben nem 
kívánhatják.
6. A köteles rész fogadott gyermekeknek is jár.
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V, A polgári törvénykezésből.
1. Sommás szóbeli perben eskü általi bizonyításnak nincs
helye.
2. Az első bírósági kedvező ítélet, alapján biztosítási vég­
rehajtás, illetőleg birói zár meg nem engedtetik.
3. Biróválasztási szerződést írásba foglalni szükséges.
4. A szolgabirói hatóság gyakran mint fellebbviteli bíróság 
is működik.
5. A végrehajtás illetőleg összeírás és becslés megtörténte 
ulán s az ellen beadott felfolyamodás sommás szóbeli perben is 
akadályoztatja a további végrehajtási lépéseket.
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VL A büntető jog' és eljárásból.
1. B a u e r  intési rendszere épugy mint a polgári igaz­
ság elmélete a büntetés végrehajtását az igazságra alapitja, de 
az intés előrebocsátását szükségesnek tartván, több ellenvetés 
alá esik.
2. A törvényszéki gyakorlat hazai büntető jogunkban tör­
vényt módositó erővel bir.
3. Hazánk törvényei szerint a királyt ügyigazgatója sze­
mélyében sem lehet büntető perbe idézni.
4. A bűntett meg nem akadályoztatása, ha a mulasztás 
szándékosan történik, megfenyítendő.
5. A testi büntetésnek gyakori alkalmazása káros hatású.
6. Bűnvádi eljárás rendszerint hivatalból indittatik meg.
7. A biróságjaz ab instantia fölmentett vádlottak a habár 
saját kérelme folytán megindított perújítás alkalmával felmerült 
uj bizonyítékok alapján bűntettben elmarasztalhatná.
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VII. A váltójog és eljárásból.
1. Az „elfogadom“ szó az elfogadói minőség bebizonyítá­
sára a Ytk. I. r. 70 §. c. pontja daczára okvetlenül nem szük­
séges.
2. Az üres forgatmány meghatalmazásnak tekintetik.
3. Makacssági végzés ellen uj bizonyítékok alapján per­
újításnak nincsen helye.
4. Sommás végzés ellen csak kifogásnak, nem felfolyamo­
dásnak lehet helye.
5. Két egybehangzó határozat ellen beadott semmiségi 
panasz a végrehajtás foganatosítását nem gátolhatja.
6. A szakértők véleménye a tagadott aláírás valódisága 
igazolására csak félpróba erejű bizonyítékot képez.
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VIII A politikai tudományokból.
1. A munkafelosztás és munkaegyesités a termelésnek, 
sőt az egész közgazdaságnak hathatós rugója, több árnyoldalai 
és hátrányai daczára.
2. Állandó, azaz tökéletesen megfelelő általános ármérőül 
semmiféle jószágot sem tarthatni.
3. A pénzkivitel a külföldre feltótlenül károsnak nem 
tartathatik.
4. A megállapított adólábnak is időszakonkénti változta­
tása szükséges.
5. Csak kataszteri adórendszer alapján valósitathatik meg 
az általános adókötelezettségi egyenlőség.
6. A törvénykezés a közigazgatástól elkülönítendő.
7. Szóbeliség és nyilvánosság büntető ügyekben minden­
kor czélszerü.
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IX. A statistikából.
1. Az esketési és halandósági viszony rosszabb ulásával, a 
népességi növekvés is az utolsó évtizedben csekélyebb arányt 
tüntet fel, mint az előbbi évtizedekben.
2. A népnövekvés az austriai birodalom keleti- és kelet- 
éjszakí vidékein legmagasabb arányokat mutat fel.
3. A magyar borok változatlan szolgáltatása és angol 
Ízlés szerinti kezelése nem csekély lendületet kölcsönözhetne 
borászatunk felvirágzására.
4. Nemzetgazdászati érdekek mélytánylása tekintetéből 
kívánatos, hogy a távirati ügy regáljog tárgyát ne képezze.
5. Ausztriára nézve az átszállítási kereskedés nagy fon­
tosságú.
6. Lombardia elestével különösen Magyarország volna 
hivatva a selyemtenyésztés felvirágoztatására.
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